




























































生 15，高校生 48，指導者 5)。
7. 実施内容
12月22臼(月)




17 : 10 準備運動
増地氏の指揮により， ダッシュや回転運動，
前回り受身が行われた。





18 : 20 乱取
講師障が元に立ち， 2分x10本の乱取を行っ
た。














12 : 00 乱取(寝技)
全員で 2分x5本の乱取を行った。
12 : 20 立技の講習
粟野氏より， 1背負投J，杉本氏より， 1払腰j
の説明がそれぞれなされた。
















心であり，また，岩手県が 2016 年に I~民体育
大会を控えていることからも，寝技を中心とし
た専門的な技術を伝授した。
今後は現場の指導者の要求をリサーチし，指
導者をターゲットとした講習内容の充実も図っ
ていきたい。
最後に今屈の柔道教室開催にご尽力いただい
た関係各位に厚く御礼申し上げ，本稿の結びと
したい。
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